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;@+ﬂ"ﬀQ,
H+ﬂ" 
u  +23 3 MeV
4+ﬂ, 
d  −13 7 MeV
#5/*0%7,
-/#5/ﬁﬀ0% 
e−  −1 511 keV
%7/ﬁﬀﬁ!$%7X-/#5/ﬁﬀ0% 
νe  0 < 2.5 eV
2
;@+ﬂ"ﬀQ,
0H+ﬂ"ﬀﬁ=X<
c  +23 1.2 GeV
-/ﬁﬀﬃﬂ"%CS 
s  −13 100 MeV
#5/*0%7,
=7% 
µ−  −1 105 MeV
%7/ﬁﬀﬁ!$%7B=7%!5;<7 
νµ  0 < 170 keV
3
;@+ﬂ"ﬀQ,
S-/ﬀﬁ!$0-
t  +23 178 GeV
42 ﬂ"0-
b  −13 4.25 GeV
#5/*0%7,
ﬃﬂ" 
τ−  −1 1.77 GeV
%7/ﬁﬀﬁ!$%7Xﬃﬂ"%!5;<7
ντ  0 < 18.2 MeV
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  35.5µm 
inner pitch
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